




















































































































































































































































































































































































































iO BIM G(5.21 ).*-*t5,L ).YC5 ).ZZ(6.2 ).Ht5.*,:, ) 
_t.Oo BltIIMM LW{*･,9 ;.~{55 )'.~( V5()5.~*t ~･Bt]5. ~2t ~･i:~;5. ~2t ~･ @~(J^:M~(~.)2 ) 
40 'tIIM WS~'J] 
100 BI8F OLEAR : RAHBDM 
1 10 BATA 2000. 5000. 4000. ~'~OOO. 300. ･-O･ 20. .-. 1000 
iL0 FDR I=i TD 9:REAI] W,1 l:NEXT I 140 BATA 450. 475. 525. 600. 750. 825. 900. 9i?-5. 1000. 1050. 107S. i 10u~ . I12(5. 1 150. i ISO, i 
IT5.1150. il80 11 O. 1160 11'O i4~ BATA ~50 300 325..?5.42S 450 4?S 4 5 500.500 5+5.5 5.6(50, 5 -S 8'~~J*. ~25. 
' i025, i075,i090.1iOO 
150 FDR J=1 TD 2: 
160 FDR 1･1 TD 2i ITO REAB O(J. I , 
180 NEXT I 190 HEXT J 
iiO IHPUT "s** ･"f *:.,t ~~ il"'..'7:~b?'s** ":K~ 
L:O IF K~=i THEH 400 
22: GD 8UB 2~1:l 
224 GD TD -JOO 
230 BISP OLE~R 
~T~1 nl8p "" 
-eL nl**-F " ?-7' ) ~"-･ ~ sa:]a ?x " ~-~
-･?- rilo*P " ~-1.' :t lrtl~f+s, ~t. ft:f~"~,1 ~" ~** *4 nl--*p " 1:'fn7 ENTER KE~ I ~:,i {,_ ~"#.f" 
')60 IIISP "ND I J nATA , sa:] " OLDAB "G" GL*] 
"*" s '1',O BI8F "HD 2 1 BATA I S :]-" CLDAI] o .*C*) ~80 BI*F "ND.* t nATA ' sa::*" CLDAB "~" f~t) 
2eO nISF "ND.4 J BATA J sa]~:":OLDA:1 *'!Z".:Zt* l 
300 BI*c'F "ND.5 J BATPi J 5~;:]a":CLDAB "H".H(=~i 
1:*10 BISP "･f=s :~~"Tr J rIATA :t s~:]a ~r,'.1**" 
'*.=ZZ( 8. i ,: H':=ZZt 6. i t: Ki'/:=K~~i SiO k. 
;4Ci RETLIRN 
400 IHPUT "nfi,~ 1:･ 11 '?":H: 410 IF H~)v* THEN 400:IF H:~.=0 THEN 400 
41;!'~' nl-~*F OLEAR 
430 FDF: I=1 TD H~-440 FDR J=1 TD -~:Gtl.J)=~(J]:NE:~T J tl i I 0~1 i 1:::tl.!:'i' - 1=Wt T 1: -: 4SO~ 't't I l=W( 8 ):H( I . i )=0:H( I. 2 .1=0:St I. 1 1=Wte 1:S( I. : a 
) e(~ I I G(1.･1 l=W(9 l 
460 NE,,T I 
4?O f(i~=h~~i 500 FDR l=i TD 21:FDR J=i TD 2:OL J.1 .1=CliJ.1 1'+H~:NE:~T J:HE::T l 
lOOO nl'-'*p CLEAR 
i002 nISF " ~r.*:,t.'*~ {rl' ";K~;" t f*;:" 
1004 BICJp "":INFUT "*** ~_"f +;,f f"^'1j.. ･ f'sf ":f;~ 
1006 Ki:*.=K~+1 1020 INPUT "ta'i' * ":Pi , titL, 111'11"fhn~. ,1 -* a: 10SO IHFUT "t(t:., ~,fL ,In･ tt .' ":p~ 
l050 INFUT "DK ?":~~ ･ ":WWW$ l060 IF WWL,J$="N" THEN 1020 
iIOO FDR I=1 TD 9:Wtl )･O:HEXT I 1200 OUR8DR O. iS: INPuT "ODMMANB---: *':WW i210 L,tW~WW+1:IF WW=i4 THEN 9999:IF WW: 10 THEH u~D **-,UE +'*OOO:GD TD 12,0u~ 
11?-20 DH WW GD SLIB iOOO. 1000. SOO0.4000. 1400.600iJ~.7000.230. 800~_1. 9000 
1230 GD TD i+-*OO 
i4~8 ~PRwf~-;i~ BDT~I~H 1450 
- 144 -





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































孤1 妬2 孤3 孤4 合計
都市部：マーケット・シェア ％ ％ ％ ％ ％
潜在需要
販売数






孤1 孤2 孤3 孤4
都市部：値引率 ％ ％ ％ ％
セールスマン数 人 人 人 人
農村部＝値引率 ％ ％ ％ ％
セールスマン数 人 人 人 人
広告費支出 万円 万円 万円 万円






妬．1 拓．2 拓．3 拓．4
都　市　部 ％ ％ ％ ％
農　村　部 ％ ％ ％ ％
（2）損益計算書










現金預金 孤1 孤2 姦3 孤4
商　　　品
商　　　品
借　入　金
資　本　金
資　本　金
当期純利益
（4）その他
一154一
